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P.JUNCE SIXTE- ' 33 
.. - Le· t,:ri~nc,e ]>i'op•6se . ~~9i;s d1~Hen ,.ià J..ondr~s èn, p,ar-· 
, _ ler ay,~19. ~loyd,. ~ eorgf ; ,qt1i: J ",ayait vivernént P!ié de 1., 
'le te.rnr àlè ,couf ant ,Jlle~ P,OUJz.:F)aders ;, et,. à S0Il ·tou:r, 
il N.e ,s~; l.aisse· ,pai fléçhji Bar ·1~i-objeotions. .,de Ri,bqf 
quf 'P·eìise, ~~qu;il est bien da-nge.reux :de ca user a-v;ec 
M. i tJ~:ry.d George, qui éf:rt .• tI·a-p · rapide dans 1s,~s ~dé- . 
cision-s >>- · ;r " , 
· :s.e· ·fhu.~t p,e1:1.-,des01m1:ais-, .·- _.&vÌdèrnm,ent, ·,:,à ". up t.e[, 
-émi1ss:aire;. ~ 'ibol 1-e fait ,ge)(anc~r par -~n:e I~Ure, ,dm · 
mème J~up; 20 . ~ai, adr~;ssoo à Uoy,4 ~G~o;rge, I.et-
tre que le; TemP.-S a puibl~ée le · 4 J.a':nvier 1 g:2J)r;; ,i;la~s · 
la:quéll~, ékp:eès Jui avoir aMonoé fa. visite du p;rfoc~ 
et ~la -J.e~fo~">d'9nt~ il était-·pqrteui·~ il >~i,sait : .. fç;,NOtlS ;1, I . 
a~ pTin~e·,iyr'iJ ) 1du:s ··étà:it · iJ,;~\l?ros1~i'.gl1ij 
µ J:leh;oi8' · .Eé.: le :,p,e~sJ:ste -~p€n-:-
. éma1whe dG> . :~~t que,$tion ~- ~.art~$ _la · 
'" lettre. :n~':! _p u itre autorisé~ ·,pa1:, l.e itoL , :,u m~ -1sem- 1 
ble ir.idjspensab~,è' él'~n avÒÌ'F le ~,ocèwr."'Ì<' JJl@t • . te&{i1us . 
simplé sie:rait :d'en- parl~r aµ . roì -lui-roème .. >~ Ét il, 
proposait7 _ _-vpour •c-ela·,. ùne- -er\trevue au front }ran-. 
9ais., entie le ,roi d' A~gleterr,e, 1-e ro'i d'Itali,e- -€t ·le'" ' 
. pré.side~t / Roincaré, av~c". le ' '©QJ;)qÒur,s . dé '. Lfoyd 
Gè61.;·g,e.i ~t ·.àe foi-ni.,~tne, Rihot. ne Soùrtino~ P<tS Òn · 
mot; :€i rct. ,~;;e ,conçoit : :il ;était alo .. rs· temt _à l'éea:rt- ,, 
p·ar toht . , __ .. ·onde ! . ,; _ . . · 
Da~s:Ja;1) »~~~née dil 2J ~ai, le _ prinoe fut reçu 
à:r- Eor:rdr,es- -~a.r:· Lloyd .Geor:gè~ E't ,oelui-oj l1,1l · op---
1pos.a aus$ttòt. -,qu'il -~tait diffì,iile :d'arlm.€tfre •que le 
roi . cl 'Hali~ __ ait . pu . s:en·g·o/g,er 1à l'insu ,de 'Son.nino; 
. pn.i,s j{, , ·l)•fJSé°, ,à 1s_o.n tour.; ·un r'endez-~011JS . d,eis'-( 
tr'oiis,. ·,0 )d"Etat, aGCC>~ Jiagnés Jd,e leurs· premiers 
ministje,s :_.· _ _ . 
- AloF$ 'h~_;priricè -iehlt-...· J'à1.idace de ~ui répond.r,e en 
·,? ' -:- 3 
!
~:-~, --
3' -~ ... 
',., 
~ ..... , 
,comm~ -mi-
. r 
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~ % - .;,: ., 
. n~s-tre :de l'Instr.uctton I pubHqµe, et·_: pu't :~o:nsta~r 
;que ~e· _y.qyqge, n'eut- .nu1l:e:p1,ent _ le carac:tèrf_· d'un ·, ".· 
v9y.age ✓ g:d .audien-dum J)er~um, -què- le:s il\t;dguers . 
du princé -Sixte - auraient pu fair-e_ craindr~: •U!-1 ins- ..._: 
tant. . 
Et l'~;ò -dirait qu'il ~-n·· · d~rneura - à -c~lui-~i d~ 
l'amertumie au~ ,omur, -cai:~~ résumant à la -d.;ite ;;i,du 
20 jui:o I ~2,Q SQB f€·CÌÌ; (B ~p1ti~ce remarq1,1e aV:eC 
mépris -~ .<< Mfaie · cm diew-~ure de t/-exp\iquer.:. l'Ita-
_li.e ga~d~ -11~ -sil'.ence cfbstiné ;· depuis,-'le ,23 mai jus-
-qu'au ··23 _1septembre · 1917;(P le · roi Vibtor-Emmar-
., nueL;JH réfus,e de ·1vie"ni:r ,en sfìance. ». · · "' .-
• *- Le i~nae.z-:vqrns .d~ Juill~1; .,,c~-lni d'aoftt frJ:.,o.up,.res, à 
ei l&" ~oyàg~è de -&a Majesti à; ;1~ fi;n d~ s~epten1nr€( ne 
1sònt -péµt~èt:re pas san,s· · u~ -ce;taine .r,eJatfo:p a;v,~c- ' 
les a~r-:es parofos ,quré, le ~ 2 A;)•etobre, 1\1\ Ribot, cpan-
lant pour Ia p'.Femiète'~ foi1s ;de · rAutriche, -pr-cJ':FIOFlra'. ' -
à la (J'frambre : «· Hier,, rc'~tait. l':A.utdche qui se dé-
claralt di.spo~s,ée à faire la paix et à satisfair,e nos 
désir~, maiis qui laissait ·\v:olontairement d,~- c.òté 
l'Italie,·· sa-chant qu~, ,s,j nous ,écoulions ses paroleis 
_falla,eieUfS•es, -l'ltalie, demain, :repr,enait, sa liherté,, et . 
dèv~-o~itll Padvers-air~ d:e la fa.ance qui · l'anrait Q~-c 
bHée et ti~ahie,. Nous n'avons" prus consenti. »,. ., ~ 
Avec ces ' paroles de ·M.- Rìbot, ori? p,eut e"nsìa.é~ ' 
r,er ,com~e j.usteme:0t lfquidée l'affairn ,du prin9e 
Sixte, malgré tout le fiel 1(flJ8" répand ·,Qelui-ci: 
ta date, pour lui fatidiique, du" 12 oeto-bre~ 019-L-7_, 
est, en · -ef-fet, désignée sur le titr-e 'mèmé ·a,e~ .son ~. 
livre comme e-elle ,qui mit µn . terme à ·ses- eff.orts . 
en vue d'une paix autrichi,ènn.e ;- p-aix ,que M. _,Rilfnt 
avait lui-meme définie dans une aut.re oecasfon., èri 
la qualifiant de « louçhe et .dét;urn~ ». · ." 
LE · GAS D-E CONSCIENCE DV PlllNCE SIX'fE ,, 37 
_ Et · np~s. pourrions p,eut-ètre apa,is·er nos esp,~its 
",:;'SU_J un,e "définition . au~si appropri~e, 1si Sixte ne fùt 
· 1tevenu ,.par une .autre 'voie nouS', tendre dè nouvelles 
',-··, -,é_mbùches. 
Son nouveau . traquertard csautB - à_ùX yeux lors-
' qu 'on_ lit 1es lig1te1s 'mèwes ~par'. les1queHes" F~diteu:r -
_~ - prés_ente. au'"publie s,a ]1,ell~ mérnchandìse, ,,et qu'il -
· - c"onvie:rft de -rap.porter· 'te·xtueUem:ént ici : «• Pour-
\ --, quoi "Ont é,ohoué, ·par deùx ,foj_s, . lft31S n.égtnciati'ons 
·guì d,ev.ai<;iBt)·.:€n is~Jant _l'.A.Uema:gné, , .ab;réger la . 
guerre; épargnéT- un g.~e:r;ni-::mìllia;Il;.- de f i,e$ - fran- ;, 
· çaises ·et. -cent -·milliard~ die~ "notre fortune, n~ Er ce ·· 
p0Ul'lq1J6I~ ,que· Ì:éditeut. n,e· dit Jp9i'.Iit, • .. afiri de. rri'.ieqx 
aigui:sèi là ._curio.sité., -du ~dient, -0n feuiil,et .~inter-
calé le ré~èle a,us$itòt : -c'e,~t la Jivraison de Trieste 
! à l'Italie. , ,✓, • _ 
. ~, :Qu'on ne yi,enne 1p·as i:n;1.~·d'.ife qu:(')n ne .p<mt ren~ 
', ldre responsabl~ un auteùr des ex.agérations de son 
-~éditeur en _vué de la v-ente. E:n ,effet, Le -,sous-titre 
, · '.- --de la couverture et l,e~ fouillet inÌercalé répond-ent 
-- - exactemènt, cetté fois, . au oonwnti ,. du livre .. 
Le prinoe ·ayant ét~ mis · !à l'écirt ibtusquèment" 
:paT le Gouv.erri,ement Jrançais (procédé assez .dé---
. -~-~irrvolte";. dont Ie-_p.rinoe s'·ayoue ccu:n p,eu f.ro~ssé >)) 
,.: ei écar€é ·pcm m9ins :brus,quement ·.,qes .autr,es ·tenta.:. 
. _·-tivetr qui suivire~t avec la France (Armand-Rever; 
- ·tera) pa,r: _ le ,comte Czernin lui-mème, ce derniet 
~ _ -~.s'étant a.vi.sé av.ant· J.e.s autres du peu .d'homi_eur que- · 
·._ .. : .fai:Sait ,à l'Autriche un tel intermédi.air,e {d'où 1-a 
... ~,oolèrt - ci~. ·princè ._contre le ministre, ,colè:re qui 
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-gnJfiéation ,t:fos _plus graves, à lc~n1t fl,fil~nt, .mais 
sÙrlou.t dans. le moment où elle eut •~fé Jaite :·~ -0r, 
Erzberger,. le ,chef d~ }a -propagande aHe.rna_nde, n'en 
·sait rien. P:as la nwindre a1lusion, mème j ndfreete, 
mèrrt,e tégèrément indi~quée,' dani~ s-es -Mém,D1r~s. Et-
pourtant, il 1se montre· _e n tout-es choses mi:nutieu-
seII1,e.nt r~niseigné sur oo qui nous ':regar,:d~e~; <::>n p,eut., 
mèrn:e_ ·-dir.e ,qu'i l · fut .alq,rs , parmi !J.OS ad,,versai es~ · 
le m:j.~~x ·rense;gné, . }e_. ph~s vigilant; . . 
:- Les chef; d''Etat-Major. alliemands1 ijind~nbu'rg er 
Jjµ den:aorff, ne saverit1' rien. ;;non plus ; --ilis. sont, su,r 
ce wj'H, COD)plètement: lP;U€·ts . . Jts p:~n .- padent 
Il?:'~me · pa& ,com~eA'une nouv,elté qui l~u ·1serait 
parvenue, parm) ta,.nt _d~autr,®S , après Ja glJie.nef~ ìJJHJ,tl.-
-v,~Hes aont ils font m,e-ntiop. ',ét qu'ilsi' d,i,scMtlèn1r'0dans 
leuxs liH-es: - , " 
· . l\Iafs il y a plus;-:· -tçms:- fr0is"., s'\:i,~01a.p~n:t l~ngue- .. 
Ìneht çle ì'offr€ ,de, paix :autrìchienn~ farte par l'en-
tremise de Sixte (Brzherg,ér, ,p. nlt ·; HindeI:11burg, 
Ma Vie, Paris, 1921 / Rage 367, ·; - Lud,endorft J\lles-
Souven irs de Gue.rre,. 191Li:- ~91~3; Milà:n 1,920, -:r,, 
page ·· 206, II, pages 31 et ,:suivante,s} .. · 
Le ,$fl-enee sur· 'l' bffre i talienne n1 d~vi,(fit-il ' pa§, 
dè1s_lons , _d'autant ·plu§, in_çornpréhensibl,e J . 
6e n?esf pas tout €nc6r-e. Erzberger noùs,-Taoorit,e 
qu'à p~ine, à Berlin, eut-on -ven~, ,au =print@.mps 
1917, de ,fa tendano€ de l'Autrich~ ,à une nai~ s.~-
parée, il' fu_t d'offioe envoyé à Vienne; ,et · qne, s-on ~. 
1séjour -darn; ,cette ,ville, du 22 et 23 avril., fut ,oer ~ 
taine.i:nent 1,e p-lus impiortant .de tous ~ cieux ~i'u :il y 
fit pendant la guerr{e~ U nous dit avoir tr9u:vé,,)'1état . 
d'€sprit d,es sphères ,~.ir..igeante,s autrichi.ennes ~Ile-
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- ·. menf d@pdmé qu'il .en ,fut ieffrayé. Dans un long 
-eriti'ie.t'i®n -· ,qu''U- ,éut aveé'" Gzi :rnin, -le ,dirrfa.nc;he 
. r~ . avfiil, tCBlui-.ci ~ui déclara _q1,1~ _l'Aùttich:~- était à 
bout -cte _fo :F_cies, _que ia Quadru'.l)l,e AHia:noe était fa-
- 'f;,,., t.a]emerit ·;v,9uée ·.au désa,stre, :,que l:1;1: gut€rré;, fa, P~VO;:: .· e; 
.luti.on, fa famine la me.naçaient -de, près, :1qù'ol!lt ne _ 
po'hvaJ't ,compter en aucune .façoo: -suf I 'l.lil'' .gùeue / 
,sous--,madne, ,qu'on :q;e pom1:ait plus espér,er désor-
mai1s une "'òffré de; paik, que rlntematio~ale ,s@cia-
liste e1'le-meme avait fait à .·· Stockholm un fiasco. 
' Jj"'- ~ - ~ '/ I 
eo:mpl~t. Restait un seuI espoir,. ~1elui d'une· Inter.., 
n atiom.a}e; •rnathof1q liH~; ,qui auir-'.a,it dù r éuni:r _ à. B,e,rne · ,/I ,, 
.:., un COf!:grès de .cardinaux d'Allemagne r, d 'Autriohe,. 
d'.e s.pag_ne -ét ,- ,1Vf;\ID,iU'f!UéZ\ b_id"n 0è.la ; d' \t.a.~ie, p~:ur :' ' 
. lancer uné invitation à "la p·a_i4 . ·· L{t_ jorn:; · sl]ivant_, 
--. 'e ,a-,,"'l 'a ud_ienoe • qui l ui,,,Jut , .acc<Jfrl@·e · par Chades --1°~ · 
, celuj--ei -Jui 1c'bn'fìrme ee que ISOil ministre a~aft dit, 
cfest-à..;~ke, q 11 'à ~son a vis .aussi l,e,s 1E,i;npires i1~•entraux 
seraient ohligés, ,,darns troi:s Oli 1quat.re m-ois' au plus 
tar~, de dema:nd.,er la paix, _0ar lui non ·plus_ n'.avaiit 
aucun:e confi.anoe dans la guerre ides :~ous-;marins . 
. De-., m~Il_l:e ~qu~ :son miniistnr il "déclat a avo'ir p1eine 
o.cn:i:fian~e d~:r{s lié -c.atholiciisme-, qui, avec la dynas-
. '/ . ~ ' . . . .,,,, : 
ti,e , -~onsUtuait lé ~i,en · le plus ifort dé !'Empire , -étant 
d(ì}iU1:,é -~ ne l' Autrfohe était réeHement la derniè:re 
grancl~ -p_uii:ssance catholique._ Il se ,s-entaiÌ, du reste, 
-au_ plus ·pxofond_-de foi:-rniè'me, ~rn vrai · souvi~rain ,ca-
- tholiique, formeri1,eni décidé à demeurer fidèle toute 
sa~v,ie- '_,à ·C€ ,s~ntim,ent. Au:i.ssi ~•e 1-;endait-il parfaite-
ment ,oompte d~, la . situatiqn difficiI,é 9ù se trou-
. v~it le ~ ap,e. On "'en vint akn"-s à p:v_ler tout _natur-el-
Jement di nornl:ir.eux projets •qui , à différ-entes r,e-
- prises,' 1s;étaj ent .p.:résentés pour résoudre la question 
/ J 
'· I 
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romain-e. Et non mciitrn naturellement,-•&;qtioi:qu;on A 
,ne le dis,e-' point, à ,s.'entr,etenir" d,e l'Italie-. . --- -, _ 
:t\T:otez -,bien 4ei ,qlle "-1~6ffre,., d·e .paix it lìeJil'n~ au.,. "' 
r.ait . dp. avoir étf faite .1~ Vierme, .depuis ;'.dì:i. jours. · 
- • Gomm€nt suppò1s.er ,qu'~ c~ern,iri ,, qui=. 1$fe rnqntrait 
si d~1eB!{é~-é-, .,et ,à -Gha:rle·s -· r~r ,qui .était s1 Aéprijn,é, -
7- n,e.,s,~ fù:t prés,en,tée darrs -l'éisprit cett~,':P,·e:ns·~e : H ~ais · 
~ pou{qu9i _ nous 1croire: :p,erdU:s-P ·Clt.ali,e., 'a-v:@e · 1s,e 
_ trouver dantS w1~ ·s-ituation pi:t,e:~qu~ -la ·ti,òtv~ J, .SaJ .. 
. si,s1s-on( I'occasion provrtie:dtielle .'. Fà_isoni~ é;Q:treyoir, · 
oela •à: nQ,tfo allié, lui aù)si ~si 1àép1:;i,mé. Em;poignons 
·au -i ol --cette ,chanoe _tmÌqu~" -·de so:rtir d,e c,ette 
·étrein~-mortelle ... \ ) CJ}anoè qu.e_ J,éi:..pauvr<e_ 9zernin 
awit· été- chéeher: jus,· ' daJ.r1:S - ·l'Internati-crna ·@ ,so---
-éiali-s~è -d, n'espéraft -p r.-Quver que·: tlat1s- Tinter-
- n.ationale A;~atlìo'Hqu!e'. . _ ~"' " · ~"'-· .,,_ · · _ 
MaiiS, non;-rièn de t.6t t -cel13;, 'rièn / ,ri,en L -~.· '.AJ.ors P.' 
~l<B-ri, J,e -.riiot d€ :rénig~é -nous iest donné par. 
.Czetnin dans une pag:-€ :,de son Ji'vn~. ùri p_our,rç1 
p-ensey d,e 'Czernin tout ce qÙ_'en v0\idrn, ·mais • il 
-n',en -e,st pas moinrs: vrài ,q-u'il &t'le ·droit ,d',ètre pris 
plus au ,sérieux ,que le p-:i;:in,oe·, SL,-{te. :Aµ chapitr.e . VI 
de ses ~éirwfr.es_, pùbli~s en 'AngI,eter;r,,e (G®mte-Qtto-
. kar -Czernil), In th(!/, W&Pld'. War, - Lomlori, . rgrg, 
p. , ilio} .il rac-ànte, à pr<,;,pos de différente+s --tentati- ' 
ves de pài-x, ' ·Oe qui suit :-
« Pendant .l'hiver I 917, I'Italie fit_ 1,!IlB légère 
avance (1),c de -paix.. QuéHeis :conces§ion·s te.nritorial€s 
la Monarchie ,était~,elle dis.posée à fair,e ~ Gette .de-
mande ne provenait nuUement -du Gou:v-erp:em,e:;nt 
itaJie·n; mais ,c'éfait une démarche tentoo par mie 
(1) Appro;cio, advance. , ' 
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A !J.e. ~ ... •~ :,p •i;yeè .:(2), -~t 11-~i , -m~ ,.futi ·oo:oo.ni-illliquéte 
. pa · ·uri~\ r,uis.san~ a1L91,e, . 11 est éxtrèrn:é;rnerit diffi.oile 
-. "d'évaluier c.es-:,dérnar,chB;s :-à 1.eur juste valéur: Un : 
p"' gouv.er1}1ement .peui ~e -s,er~fr' -.d1m:ie pers,on~ •p;ivée 
.-- . pe:mt~ J ~ir~ les ' premters _,pas,. et 1s!il 1sou4aite· proba-
blemen;t; ~fentamer de.s ~ pourp,a.rler1s. Mais iI arrive 
,aussi.~qu'm_1e pe;r:sonne · privée 'puir~s,e tente1da mème 
' -~ ' ,,! 
clios,e, . '$}1ns avofo d'intn~ctfo,ns. de. ,~on gouy~FIIi~-
- !f." ment, ,ef J,11è;m:e à ,s.on insu. '.l)e, pareifs eas ,se ;soni ·, 
pr.ésentés:"f.néquenunent pendant que j '·ét~is ,en fono-
tiònii . . Mon opir~ion ·a toùjplfrs . ,~té ·que çl,e -s,embl3:- 1 
l1las d.émànKe;s pour une,,, pai~ ' pòs~ihte, Sl)rto-~t -si 
~ ~ 1,' a~:: . _>eqt, ep étabUt~ a r~wi0ri la ~l~'t)UT'Ce mi1tisté~ 1 
· .. ~rietl~: a1,ènt ètr.e r:aite:es av,e.ç fa ,,.plu1s gJt:inde p:r-u...: 
élén:De, rn:aff al!S.Si ,daÌ11$. un ~1$prit,,bi,e;rrveÙlànt." .P~our--· -
-· tant,- .dari·s I.e eàs· ·donLj,e: vi~ns,.de p,airier; u_ne -oho,se 
· . était . oert'aine'; .,ç'e-st ,gue l'Italie ;r;t,e· poùviiit- ni" né 
~,e;• . vouI.ait :rs:e· ,siparer de ;g,es sAHiés; ,Si te.lle ieùt. été 1SJC)Il 
;,"' int,enfti:.on, cela .J'aurajt ep:tra:inée · dans . un - ,C:onflit 
· a;,ec:_ YApgfoter:re, dont 'le,b-ut de guerre étaJt la Bon-
qu iete ,,de.r l'AUe.rnagne·, er non u15_1,e _réalisation quel-' 
c·onque qes . ~spiratloI1Js de .fltalie . . 
Une ~iii:x, §éparée av.ec l'Italiie . - sà _~s-éparation · 
d/avec~ 15€.S AUiés ~ rétaj1i absolument hors -a.e ques- · 
_- ti.on-; ro~ais ~ une ;paix _genérale 1eùt ,été possibl~- .~j leis 
P:uiss_ane,es -Oocid,ental~s ,eus~éri-t pu s'entendre· avie~c 
tAilBm.~ ne . 1Ba ,seule ,oh9~e ,q:fle nous amions gagné 
par ~n ap-pel semblab~1e·, ·c'eùt . été d·e· f~ir,e cohnaì-
tre.. ·c-01;tiJ1ien était ;g:cand ~otr,e · ,épuiff,ement carnsé 
- par la 1 ~·u'€'iir,e.= ~- · :.. " · 
~( :Sf~J: av:ai,s_ r:éponq11 q.u~ j 'ét:ats prèt_ à ,oéaer ~teUe 
/ 
. 48 LE CAS DE OONSCIENCE' DU 
.f· 
Ol;l telle de hOS, p~·ovince's, on 't',eùt interprété ·coJ~e . 
une prèuvè .décisive dé ·notre faibhiss-e totij®urs1~plus 
grande ;- et cela n'-eut _poi_nt rap;proché, mai1s ' pJ,utòt 
éloigné Ja · paix. J 'aì répondu, · _ponrtant~ .très aima- · 
blement, que la M-0na1:ehi~ n:aspirait à aucune .eon-
queU3: qn-e · j 'étais fH'!èt' à négoiei~r ,. · mais 1s.u:v lp: ·base 
du st,atu quo a_nte beUum .. On ri,e :rh.& d~n:na . an-
. c~ne 'répòn&~- Après la c-~_ta-s,t rop]j1e; l.10€ , p ers'O'rIIlé( 
qui <é~tait _d'a:illeuts i~-c.a»aol~ 1ff~ I?'OlfV:PÌli\ e:f'.¼ ju,g1e:r, 
me dit ·.1que ma tapti,que.· n'·a.;,ait pais \été bòIJ..rie7'çar 
l'Itali-~ eùt pu ;èt,rn ,s·éparée- cide··;,:es AUh!s, d ao-ndure 
la pai~:x'.~ Dés ncmve11es~ p:0sté~:vi.e·ur,es, qui me parv-in-
1~ent plus~tard 1$Uf oe 1sQjet, .. me prouvè:r-ent fin_}nstice % 
de p~ repmche. U ~st -atié ,·pbairnten,ànt :.d•é;.,eo~~~ltler 
l'imprnss;iqn qu.e pa~ U!'l settl ~nstant , a·1qJ ., la :1, 
, guer,ne, ì'{talie '}e· §.'O"'geg. ·à }Se sép·arfte.r -~ ,e, s·~s . Al- .::~ , 
liés. >> , · ~ . ' . 
': i ~ - f ctl ' ' "J, >•. ~,;-~ • 
. C'est le -rnin~stre -d-es .Nffaires Etrangè:re:( de l'Em-
pir~ d''.Autriche-H0ngri~ ·qui ·parle ·1 Et'~ il p.arre· ab-
solument de la ; rnèm~ , 'façon • ~iu'avait padé aux 
.Alliés · i.e · ministré de:s .Aff.ai:nes étrqn.gè]f,e-s italien, 
M. S~,nnJno, quanà çm· ~]è 'mit , ~y •COlIU\ùit ,d~ ton.te 
oette , intrigne\ , .Es~-o~ que, "p a'lì' li~~a:rd, ,le· p;rirt,ce 
Sixte ajarait .raison ,d,e' placer le ,com_té Cziernin à I 
coté du b'ar911 Sonni:g0 ? · · 
Par a11Ieur.~, . à propos de l'hypothèsie . inverse, 
1c',est-à-d:ir.e d,:i la paix séparée. ~ntr·e tAutr-iehe ·et · 
l"Éntente~ le ~·omte Cz;ernin, , €Il se reportant aux /a-
meuses lettr,es de l'E-mp,ereur au ,prinoe Sixte, dit : . 
(page 16~) : 1 }. - - /' , • 
« C'était one do~,ble et ',gra'Vie erreur, que -de ise 
divertir avéc 1'idée d't1n.e p.aix 1s-éparée. Avant tout., 
... - .,_- -
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